






Zavedení outsourcingu na DS Most státního podniku Česká pošta, s.p.
Diplomovou práci zaměřte na zhodnocení zavedení outsourcingu, jako cesty k dosažení vyšší efektivnosti.
Práci strukturujte do následujících částí:
1. Úvod, cíl práce
2. Charakteristika DS Most
3. Analýza činností DS Most zajišťovaná vlastními dílnami
4. Analýza činností DS Most po zavedení outsourcingu
5. Ekonomické zhodnocení činností po zavedení outsourcingu
6. Závěr
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